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CONFERENCIAS 
EN GERONA 
Con motivo del XXV aniversario de la libe-
ración de Gerona, pronuncio una interesante 
conferencia en el Teatro Municipal el comenta-
rista de Televisión Espanola y Consejero Nacio-
nal, don Jesús Suevos, sobre el tema "Espana 
ante el mundo de 1964". Presidió el acte el Go-
bernador Civil, acompanado del Gobernador 
Militar, así como las primeras autoridades loca-
les. Efectuo la presentación del orador el Sub-
jefe pi'ovincial del Movimiento don Valeriano 
Simón. Don Jesús Suevos hizo un brillantísimo 
estudio de los 25 anos de paz que disfruta Es-
pana, manifestando que sin la aportación doc-
trinal de l:i Falange, el 18 de julio se habría con 
vertido en un pronunciamiento mas. El publico 
que abarrotaba el local, interrumpió con sus 
aplausoa en varios momentos al orador. 
En relación con la Semana Santa y en el 
mismo Teatro municipal, pronuncio el Pregon 
de la Semana Santa gerundense, don Adolfo 
Munoz Alonso, catedràtico de Historia de la 
Filosofia de la Universidad Central y Vieja 
Guardia de Falange. El pregon del Sr. Munoz 
Alonso fue uno de los mejores que se han oído, 
pues fue una oración primorosa, en la que la belleza de la forma y del lenguaje servia de cana-
mazo a una honda exposición teològica y evangèlica. Presidió el Obispo de la Diòcesis Dr. don 
Narciso Jubany, a quien acompanaban el Gobernador Civil, General Gobernador militar y auto-
ridades provinciales y locales. 
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